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Abstract 
 
The Correlation between Mother’s Knowledge of Measles Immunization and 
Provision of Measles Immunization in BalaiGadangarea of  
Puskesmas Air Dingin Padang 
 
By 
AddinaFitriIslami 
 
Immunization coverage in the city of Padang in 2016 was 76,56% with the 
lowest coverage in area of Puskesmas Air Dingin Padang. Mother’s knowledge is 
one of the factor that influence the provision of immunization. The objective of 
this study  was to determine correlation between mother’s knowledge of measles 
immunization and provision of measles immunization in area of Puskesmas Air 
Dingin Padang.  
Type of this study was analytic study in the form of a cross sectional design. 
The population of this study was all of mothers with babies age 9-48 months in 
the area of Puskesmas Air Dingin Padang. The number of samples taken 139 
purposive sampling. Data were collected by interviews using questionnaires. 
Computerized data processing and analysis performed by chi-square test.  
The results of this study obtained 59,7 % of respondents gave measles 
immunization to their childen and 89,9% of respondents have sufficient 
knowledge about measles immunization. There was significant correlation 
between two variables (p=0,001).  
The conclusion of this study was there is significant correlation between 
mother’s knowledge of measles immunization and provision of measles 
immunization in BalaiGadang area of Puskesmas Air Dingin Padang. Therefore 
needs to be improved counseling about measles and measles immunization to the 
community. 
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Abstrak 
 
Hubungan Tingkat PengetahuanIbudenganPemberianImunisasiCampak di 
KelurahanBalaiGadangWilayah KerjaPuskesmas Air Dingin Kota Padang 
 
Oleh 
AddinaFitriIslami 
 
Cakupan Imunisasi campak di Kota Padang tahun 2016 sebesar 76,56% 
dengan cakupan terendah di wilayah kerja Puskesmas Air Dingin. Pengetahuan 
ibu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemberian imunisasi pada 
anak.Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara tingkat 
pengetahuan ibu dengan pemberian imunisasi campak di Kelurahan Balai Gadang 
wilayah kerja Puskesmas Air Dingin Kota Padang. 
Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan desain cross sectional. 
Populasi adalah ibu yang mempunyai anak usia 9 bulan sampai 48 bulan di 
wilayah kerja Puskesmas Air Dingin. Jumlah sampel 139 orang diambil secara 
purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan kuesioner. 
Pengolahan data dilakukan dengan komputerisasi dengan uji statistik chi-square. 
Hasil dari penelitian ini didapatkan responden yang memberikan imunisasi 
campak pada anaknya sebesar 59,7% dan responden yang berpengetahuan baik 
tentang imunisasi campak sebesar 89,9%. Didapatkan adanya hubungan bermakna 
antara kedua variable dengan nilai p value sebesar 0,001. 
Simpulan dari penelitian ini adalah didapatkan hubungan bermakna antara 
pengetahuan ibu dengan pemberian imunisasi campak di wilayah kerja Puskesmas 
Air Dingin Kota Padang. Perlu ditingkatkan penyuluhan mengenai campak dan 
imunisasi campak kepada seluruh lapisan masyarakat . 
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